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MINISTERIO DE LA GUERRA





Excmo. Sr.: En vista de i ¡¡ ~nstailr,iaque cureó V. E:
á este Ministerio, con su escrito de 10 del actual, promo-
vi~1\ por el segundo teniente de ese cuerpo (E. R.) D. José
del Rosal Carl), pn l1úplica ~R que lp Re~D p'3r~xll~ta~la8 tr.~8
cruces de plata dei Mériti..' Miltlar, nna ctln dH!lhntlVo r{·p
y dos blanco, que ebtuVI') SN~Útl r~IlIp.A órdenes Ile 2 de
jonio de 1900, 10 de dIciembre de 1903 y 24 de 8g08~O de
1906, reepcctivamentt>, por otras de 1.. clase d~ la. mls~a
Olden y distintivos, el Rey (q~ D. g.) h~. teDldo á hlen
acceder á lo solic;itado, por eetar compren(hdn ~il recurren-
te en el arto 30 del reglamente de la Ordf:D, aprobado por
18:)'! orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6f):».
De real orden lo digo á V. E. par/\ fI\l conocimIento y
demás efectos. Dioa ~u3rde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
LINARES
del Ejército D. Enrique Vico y Portillo, ceee en el -.:argo
de ayudante de campo del g6ueral .:ie brigada D. Mltlluel
Benítez y C'arodi, Jefe de la primera sección del Egtado
Mayor Central.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. D~GS guarde á V. E. muchos afilill.
Madrid 11 de marzo de 1900.
WAdlE
.
Setl.or Capitán general de (P,. ~:úiJlera región.
Sellar Ordenador de pagos de Guerra.
_.-..-.~.-......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha t€'lido á biennom-
br.. " ayu~ll.nte de campe J~l general de bl'¡~.';:~~i· r:. Manuel
Ben{tez"y Paror1i, Jefe de la. primera sec·~il;H ~\;¡ j~;'~;liJO
Mayor c..mtl'rd d~l .cjHI.·~it'J, 1\\ tt:'')iente . COroUE;: ~.¡: J '..:¡;::.-
nieros D. Juan Montero Esteban, que ee nalla. M SItuaCIón
de excedente en esta regiGu.
De real orden lo digo á V. E. para 811 conocimiento 1
efectos consiguientfs. Dios ~n8rde á V. E. muchos atlos.
Madrid 1'1 de marzo de 1909. .
LINARIB
Setl.or Oapitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Senor Director general de Oarabineros. •
Deltinos
Excmo.8r.: El Rey (q. D. g.) se, ha servido d~tinar
á este Mioi6terio en vacante que exIste de plantíllfJ, al
capitán de Oab~lleria D. Francisco Gil del Real y Pella,
que presta. sus servicios en el 12.0 depósito de re~erya.
De real orden lo digo á V. ll1. par~ AU CODOCllwent., '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Ma-
drid 17 de marzo de 1909. .
LINARES
Sel10r Oapitán general de la sexta regió,q.
Seflolea Oapitán geneJ·t\\ de la primera región y Ordena-
dor de pagoe de Guerra.
ESTADO MAYOR CE,.TIIAl DEL EJiRCITO
Reglamente:
C,,.etI1,fW. Excmo. Sr.: 8:n ha.rmonía con el espí-
rito que informó el arto 2.° del reglamento provisional
para. la contabilidad en el Depósito de la. Guerra (le 28
de jnlio de 1881, y con el fin de qua puedan ser oubier-
tae In.a nAcesidades, cada dh mByorl'P, en aquel Centro. el
.i:e;' (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qne se entienda
modificado el arto 14 en relación con el 2.°, ya menciona-
do, en el sentido de que el producto obtenido por venta
á Cuerpos y particulares. ~ngrese en la ca.ja dE;l Estable-
cimiento; considerándose como minoraCIón del gasto,
que restablecerá en concepto de anulación de haber, el
cr4Sdito del capítulo por eu total importe.
De r~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiouto y
tlemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11oo. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
Excm(). $r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bie'n dis-
poner que el teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor Senor...
LrNAUS









• (.i~cular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido d:sponer que los ofiCiales de Infantería complandi-
dos en ]a siguiente relación, los cuales han sarvido los
plazos reglamentarios de residencia en los distritos de Ca-
narias, Bale8re~ y pose9iones de Africa, por sí ó por 108
que fueron sustltutdos en aquellos, pasen desUnados á
los cuerpos que en dicha relación se expresan.
De real orden lo digo lÍo V. m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ' Ma·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
q!le los jefes.y ~ficisles del arma de Caballería compren-
dIdos en la s12Ulente relación, que principia con D. Tomás
Lamarca Campa'a, y termina con D. Arturo Coco y Rodri-
guez. pasen fío las situaciones ó ti servir los destinos que en
la misma se lea sefialan.
De real orden lo digo á V. E. pAra su conocimiento y
demás efectos. Dios gURrde ti V. E. mnchos aftas. Ma-
drid 17 de marzo de 1909.
LINAREB
Setior Otdenador de pagos de Guerra.
Betiores Capitanes ~enerales de la primera, segunda ter-
cera, cuarta, qUlllta, sexta. y séptima regionel!J, Presi-
dente del Oonsejo de Administraoión de la Caja de
inútiles y huélfanos de la G~erra, Comandante gene-
ral de ResI Cuerpo de GuardIas Alabarderos, Director
general de Cría Oaballar y Remonta, Inspector gene-
ral de la8 Comisiones liquidadoras del Ejároiio y. Di-
rector de la Escuela de Equitación militar.
© InIS ene de él
Oapitanes
D. Antonio Fernández de Heredia y Adalid ascendido
del regimiento Lanceros de Sagunto, al 7.° depósi~
to de reserva. '
,. Antonio 000110 y Ramírez de ArelIano, ascendido del
regimiento Lanceros de Sagunto, ti excedente ~n la
segunda región.
~ Alejandro Menénde.z ~usté, ascendido. del regimiento
Cazadores de VltOll8 y en comisión en' la Escuela
de Equitación militar. al 12.0 depósito de reserv.a.
~ JoaqQíl1 F()rnández de Oórdova y Quesada, ascendido,
del escuadrón de Escolta Real, al regimiento Laa-
ceros de Barbón.
Comandantes
D. Segundo OrUz y Ruiz, ascendido, del regimiento Lan-
ceros de Borbón, al11.0 depósito de reserva.
~ Eduardo Montero Rodríguez, ascendido, dell'egimien-
to Oazadores de Alfonso XIII, ti la junta provin-
cial del censo del ganado caballar y mular de Ala-
va, como Delegado militar.
I Mariano. GalbaDY Horruitiner, ascendido, del primer
depÓSIto de reSAna, al tercer establecimiento de
remonta.
~ Enr~que .Oaballero Manr,iqut', ascendido, de este Mi.
Dlsterlo, al 13.0 depÓSito' de reserva.
I Cándi,do Octavio de Toledo y Vallés, del regimiento
Oazadores de Almansa, al de Lanceros del Rey.
~ Rafael Pérez Herrera, del regimiento Cazadores de
Sesma, al primer establecimiento de remonta.
~ Fr~nci8coAndrés Fellando, del tercer estableoimien- .
to de remonta, al regimiento Cazadores de Sesma~ Francisco CasBs Gago, delegado militar en la jun~
provincial del censo del ganado caballar y mular
de Huesca, ti la de Palencia.
~ Jen~ro Landines Blanco, excedente en la primera re-
gIón y en comisión en la liquidadora dA las capi-
tantas generales y Subinspecciones de Ultramar al
regimiento Cazadores de Almansa. 1
» Gonzalo Enrfquez Rlnrtquez, delegado militar en la
junta provincial del censo del ganado c9beJlar y
mular de Málaga, al re"imiento Cazadores de, Vi-
toria.
~. Federico Ravé Herrera, del regimiento Oazadores de
Alfonso XlI, ti la Junta provincial del ceuso del
ganado caballar y mular de Málaga, como dele-
gado militar.
Relación que Be cita
Tenient.es coroneles
D. Tomás LRmarca Campais, ascendido, del regimiento
Lanceros del Ray1 al de Cazadores de Castillejos.
I José N;)guara Fría!!, Bl!Icendirlo, del primer es.tableci-
miento de remonta, al cuarto.
I Manuel Fernández Silvestre, ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la. segunda regióD, continúa
en la misma situación y región.
~ Luis TOlón Campuzano. ascendido, de delegado mili·
tar en 1& junta provincial del censo del ganado ca-
ballar y mular de Palencia, al regimiento Cazado-
res de Tala.vera.
• GeraIdo Miguel Dehesa, del regimiento Cazadores de
Castillejos, tí excedente en la quinta región.
~ Juan Palau Boix, del regimiento Dragones de Santia-
go, al de Oazadores de Sesma.
» Juhán P~re~ de Lema, excedente en la tercera regióD.
al regImIento Dragones de Santiago.
~ Antonio Acebedo Sierra, del cuarto establecimiento de
remonta, al cuarto depÓBito de reserva•
•
,.
Relación que se cita.
l'rlmeros tenientes
D. Ramón Esquiróz Pindo, del regimiento Menorca, 70,
al de Bülén, 24.
.~ Narciso Garcta Loygor~iMurriete, del regimiento Se-
rrallo, 69, al de Oovadonga, 40.
• Joaquín Portela de la Llera, del regimiento Serrallo,
69, al de Espafia, 46.
,. Carlos Lizaur y Lama de Espinosa, del regimiento
Serrallo, 69, al de Alava, 56.
~ Alfredo Maroto Laviej8¡ del regimiento Serrallo, 69,
al batallón Oazadores de Chiclana, 17.
~ Vicente Amillategui Gómez, del regimi6nto Serrallo
69, al de Soria, 9. . '
~ José Morales Urquizu, del regi uiento Sauallo, 69, al
batallón Oazadoree lie Tarifa, 5.
~ Alfredo Garcítl Vei4s Madero, deol regimiec.to Serrallo,
69, al de Alll.v~, 56. '
» Pedro Santaolalla Aparicio, del regimiento Serrallo,
69, al de Oueuca, 27.
~ Enrique Lahnz Ibarron10, del regimiento Serrallo, 69,
al de LI¡ Albuers, 26.
~ Ramón Fuentes Canti\lana é Idigoras del regimien.
to Serrallo, 69, al de Granada, 34. '
~ Joaquín AlfaHl.che VázqufIZ, del regimiento Serrallo
69, al de Estrema1lura. 15. '
Madrid 17 de marzo de 1909. LINARES
D. o. n6m. 62 18 marzo lVOI 6~3
D. Mannel Maroto Oianrriz, del 12.° depós\to de reserva,
al regimiento Oazadores de Alfonso XIII.
) Francisco Oastillo Estrada, del regimiento Lanceros
de S!1~unto, al 5.° depósito de reserva.
) Angel Sanz Losads, del 6.° depósito de reserva, al re-
gimiento Lanceros de Sagunto.
~ Illif(o Lasala Gaspar, del 2.° depósito de reserva, 8112.°
) Pablo Damián y López de Yela, del Colegio de Huér-
fanos de la Guerra, al 2.° depósito de reserva.
) Gabriel de la Puerta y Escolar, de este Miuisterio, al
1.er depósito de reserva.
I'rimel' teniente
D. Artaro Coco Rodríguez, d91 regimiento Cazadores de
AlfoMO XII, al de Dragones de Numancia.
Madrid 17 de marzo de 1909. LINAltIS
8ECCION DE ADMINI8TRlCION MIUTAR
Cuerpo auxiliar de Adminbtración MiI~:ar
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar, definitivamente, eacrlbimtes del cuerpo Auxiiillr da
Administración Militar, á los provisionales comprendidos
en la Bil!lliente relacién, que principia con D. Santos Es-
talayo Vázquez y termina con D. Jaime Martin Pardo,
sargentos plocedentelil de las tropas de Administra.cióa
Militar, por haber demostrado durante el tiempo de prác-
ticas reglamentarias aptitud suficiente para el desempefio
de Bue cometidos; debiendo disfrutar de la efec~ividadde
28 de agosto últtmo y continuar destinados en los puntos
en que actualmente se hallan.
De :real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efecws. Dios guarde á V. E. ~uchos a11os. Ma-
drid 11 de marzo de 1909. '
LINARES
•
Sellor Ordenador de pagos de ~uerra•
ISellores Oapitanes generales de la cuarta y quinta regio-nes y de Oanarias.
Relaci6n que se cita
abE
. Cuerpos de procedencia NOMBltE8 Destino aoma1
4.a cO~!1ndancia de tropas de Administración ~D. Santos Estalayo Vázquez.. oo· !Intendencia. militar de la
MIlitar •••.. ~ ...•.....•....•..•...•. , I cuarta reglón.
Secciól!- ?Uixta de tr?pas de AdministraoiÓn¡» "3:duardo Silgo Morán íSUbintel!-denCia, m,Hitar de
Mlhtar de Tenanfe... . . • .• .•.. . .. . . . . - I Tenenfe.
5,- co~~ndancia de tropas de Administración ~Jaime Mart1n Pardo ¡Inte~dencia .mili tar da la
Mlhtar . . . • •• . . • . • . . •• . . • • . . . . .• . . • . I qUInta. reglón.
_____________.;../_._---_._- --.:.1 ----
Madrid 17 de JUano de 1909. LINARES
J ••
Relaci61f. que se cita
Sueldos, haberes y gratiflcaolone.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e 4a 8er~do concedM'
el abOno de la gratificación anual oorrespondiente á loa
Sellor Capitán general de la cuartll regién.
Setl.orelil Capitanes generales de' la quinta y séptima re-
giones, Ordenador de paJIos de Guerra y Directores
de las fábricas militares de subsi"tencias de Vallado-
lid y Zaragoza.






Idem •••.••• Tarragona... 100
Zaragoza•••• Barcelona ... 300
Idem ••••••• Tarragona••• 200 De ellos 100 con destino
al depósito de Lérida.
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuesto reglamentario; debiendo afectar
al capítulo 10.0, arto 1.D del presupuesto vigentA, los gas-
tos que se prodazcan por consecuencia de estas rew€sas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de mllrzo de 1909.
Subsistenola.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qU9 V. E. dirigió á
aete Ministerio con fecha 6 del m€s actual, referente al
abastecimiento de harinas á los Establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q~ .o. g.) ha tfnido á bIen disponer qua por las fQbricas
1D1l1t~re8 ~ llnb~istencias expresadas eu la relacióu que á
contilJU&ctón Be mEleda, se efectúen las remel!as de dioho
© Ministerio de Defensa
1I nr_...
Sellor Capitán general de la octava región.
8el1or Ordenador 'de pagos de Guerra.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servid6 aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 13 del mes próximo pasado, desempelladas por el
coronel de Infantería D. Justo Sancho Miñano, en Pon-
tevedrB, en los días del 1 al DO-de mayo de 1908, como
vicepresidente de la comieión mixta de reclutamie~to, y
por el comandante de Artillari", de la séptima coman-
dancia de tropaE', D. José Núftez Rivadulla, para auxiliar la
revista de armamento en Tuy y Pl1ntevedra, en los días
del 26 al 30 de diciembre siguiente; declarándolas in-
demnizables con loa beneficios de los arts. 10 y 11 del vi·
gente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~ás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftOso Ma-
drId 16 de marzo de 1909.
LINARIB
18 marzo 1909. D. O. n1bD. 62
WAD.lB
De real ori1 ('1n 1(1 di~o á V. \jo para BU conocimiento
y dr-u.ul,S ".i;~ctn~. D:as gur.•·ryl:' t. V. li1. muchos aftoso
MIl.:J ..H 16 Jt1 Ul·;Wi .:46 1909.
------------------------_..........._---_._...._---------------
(Hez 1.\1108 d(! efectivirfart I"n filUB emnleo8, á.lOA jqf~B y 06-1
cir-~ :: rJ~~ l·úmt»rL uC:)JIIJ'. tdUos El~ la. I'el&.,;ón qu' 2-
t'úr,(;.:.j",· "'3-l ·;'.+o~~f1, ln~ bC:"·jeTlz9, (·ou J. G,'8'JCrio t
San Jose "~;d~¡¡ y C.,Ll.':U~<' cou ¡;. Estebaa latorr~' Es-
cobar, sujC't~nd(jr:~ d pAre'ibo de diC,ho rlev';llg'J, qu~ em- Sefior Ordenador de agoa de Guerra.
vezará á. contare13 det"'ile 1. 0 de ahrll prÓXImo vemdero, p
ti lo prevenido iJor real Of()f.)U o!rculQ.r de 6 de ~rhrf'rl) de , Serlores Capitanee !,teneralel:; de las re.giones y se Oanarias
1904 (O. L. núm. 84). y Gobernador wHitar tl~ Ct'luta.




Gra.tificación anual de 900 pesehs.
~. ,COlunel. •.. ¡D. Gregorlo San JOBé Sardou••••••.••••••.••IZona de San SebaBtián.
Otro Leandro Torinez Garrido Reg. América, 14.
eL,)........ I Francisco Pedraja Altam~ra Oaja Aloila. 45.
Gratificación anual de 720 pesetas.
Comandante. D. Gabino &linaB Olmo •••••.•••.••• , •••••. Excedint'3 primera regi4n é Inspecci.ón de las OomiIJiones liquidadoras.
Otro .•.••••• '1 Manuel Montero Navarro ••••..••.•••••.. Acadec11:.l. de Infantería.
Otro. .••••• I Luie Beltrán de Lis Eepo~a •••.....•.•••. ;;',ez d~ causae de la enarta región.
Qtro........ ) Juan García Mancebo Rt:g, de Oeuta. 60.
CapitRlles; ••
Madrid 16 de marzo de Ig09.
• •
Lt~ARI8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha servido conceder I pezará á contarae deade 1.0 de abril próximó venidero, á
el abono de la gratificanit\o anual de 600 pe!!etliEl, correa· lo prevellido por real orden circular dtl 6 de febrero de
ponr.ieÍlte á ¡(¡s ditz atlls (le dectiVI'lo.d en 8\1 emplelt , al ¡ 1~04 (O. L. núm. 34).
ca.pitán de InfaDtelÍa (E. R) D. Eduardo. Mueías Rodrí- 1 De real ordan 10 digo á V. E. para su conocimiento
guez, con destino En la reSErva de Sevilla núm. 18, suje- y demá'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
tándcse el percibo de dicho devengo, que empezará ti con· ¡ Madrid 16 de marzo de 1909. .
tarse desde primflro del Bctual, á lo prevenido por reales I LINA&¡¡S
órdenes circulares de 6 de febrE-lo de 1904 (C. L. núm~ro
34) y de 31 de 8gost~ de 1907 (D. O. núm. 192). Sedor Oapihl.n general de la quinta región.
De real orden !o digo tí V. E. Jiala su conocimiento y Sedor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
LnURiS
Seti.or 09!,Hún e~ucrRl de lo. segunda región.
Setlor Ordenarlor de p!'~YM do Gr'crra.
"._-....~-... .....
Excmo. Sr.: El Bey ('1- P. g.) ee ha Ilervido conce-
del' el abOD(l de la. ~ratifiet,cjí.m Bnua! de 720 pesetas co-
rreapC'ndiente á los di~z aflos de efectiviuad E:n su emplcCl,
1l1. comandante dp.l cuerpo (11'< ff,e;tado Mayor dEl plaZtl6 Don
Juan Navas Carriche8, sargento mayor de la plaza. de Lo-
gro:tio; Eujetándclle el percibo de dicho devengc, que em,·
© Ministerio de Defensa
Tranfportes
E.ll:COOP. Sr.: Vista le. instancia qUl.l V. E. cursó ti
este Milliflterio en 19 de diciembre último, promovida por
el COlh:ludants tia lnfl\ntotltJ, uficial mayor de IR comÍeión
mixta de reclutamiento de Palencia, D. Federico Rabadán
y Mollna, en súplica 'de qne se le conceda l11 reinte~ro del
pasaje de I,IU esposa y una bijl\ dlsde Toledo á la. ci'ada
plaza de Palencia, que satisfizo de su peculk, J teuiendo
en cuenta las causas que motivar,)ll el que la familia del
recurrent"l efectuaee el viaje sin hacer uso del pasaporte
á que tenia derecho, el Rey (q. D. g.), de acnerdo con lo
D•. O. núm. 62 18 marzo 1909 645
~'.'.m.'.:&'!Yt."!~~:~_M."'i4~'.t2~O:_.'~Z~jtW!E : ...c _""_.....:__1111~~.~r~li,w_~...,"".........._ • .-:z....,,,,;_z ''''AC='ll_b_'''';d101
Sefior Comandante general del Real Ooerpo de Gualdia.!'
Alabarderos.
RelacWn que 8e cita
LINARES
NOMBREElClases
inf;;rmll.~o p.or la. Or-len9.f\ión ile nal!.,os d~ G.uarra,. h'J. te· Ivpn~ila!l en ell\rt. 6 o.\!aJ l'egls'Xlento de claeificacione¡¡ de'
mdo A bl~!1 aece i~r á lo qUt~ SI' eOh}lta, y :iíEl¡),),·.e)· q 1le el 24 na mayo de 1891 le. L. lllÍ..u.l~f».
importe dI,; dich"B pll~llj 8 @l<IlU rt'?iíO,,,:ad0:l l"'" 1f.,. p"ga· . De rPlü ordeJl ~o .1igo a '1. .I!]. p~·..,;a BU conocimiento y
(luda de tranepottcs ñ.. Pal131¡cias pr~via la iU8Üfh,.ión demá~ efe';toe. n¡J~ guarde á V. ~. muchos anos. Me·
reglamentaria, en a,dicional al ejercicio cerrado de 1~08. drid 16 de ml'rz'l r.e 1909.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y dereáll efectos. Dios gü¡~1:de :í V. E. IIlt1chos afios.
Madrid 16 de marzo de 190t.
LINARES
Se110r OapitáB general de la primera región.
Seftores Capitán general de Jo. '!exta. región y Ordenador I
de pagos de Guerra. !
. -
IEcelON DE SANIDAD MILITAR
Licencias
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el mé-
dico primero de Sanidad Militar D. Arlgal MeJialas y Fer-
nindez, con destino en el Instituto de higiene milita.r, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle v~inte dias de
licenCIa, por asuntos propios, para ltrdias con arreglo á
lo dispuesto en la 160.1 orden de ó de ';nnio de 1905(e. L. núm. 101). -
De real ord:9n lo digo á V. E. para 8U cODGohniento y
demás efectos. DioA guarde á V. E. mucho!: a:{¡OB. Ma-
drid 17 de marzo de 1909.
LINARBS
Sellor Oapitán general de la primera región.
Saftor Ordenador de pagos de Guerra.
•
SIOCIÓN DE mSTR'D'CCION, :aECL'D'TAKI:BINTO
y C'D'E:arOS DrvE:asOS
.Clasificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apios para el Receneo, cuando por antigüedad lelil
corresponda, á los oficiales menores de ese ReBl Cnerpo
que ee expresan en la siguiente relación, la CU9,1 empieza
con el primer teniente, sargento segundo, D. Fermín Or-
dono Vélez, y termina con el segundo tenientl', caba, don
Is!d~ro Salcedo Correa, por reunir lf:'¡'~ condiciones pre-
1.or teniente, sargenta 2.0. D. Fermin Ol'dofio V-élez.
_ro... •..••••••••• .••••• ~ Enrique P,)rpeta Llorente.
2.° teniente, cabo..•••••• »Juan GaUpg~ Elié~u~z.
&tro.................... ) Manuel Elorza. E~hevarríQ.
Gtro.. • • • • • • • • • • • .• •••. • Dionhio Br.l'co16 Poyol.
I~ro .. • • • • • •.. • • • • • • • ... » Isidm.:o Salcl:ldo Correa.
Madrid 16 de Illarza de 1909.
~-_._---
Cantinuacion en el servicio y reenganchél
Excml)~ Sr.: En vieta de 103 instancia.s promovidos
por el c:l.bo y gUl1r~líls de la3 comandancias de ese cuerpo
que el3 citan en la siguiente ralaci6n, que comienza con
José Plaza fernández y concluye con Lucas de San José
Expósito, en súplica de que ee lee cnnceda, como gracia
e!lpecial, la rescisión del compromiso que tionen contraí-
~o por el tiempo y en lae fechas que en la misma se le3
consigna, el Rey (q. D. g.) hR. tenidc á bien acceder á 1ft,
petición. de 10B interesadoss con la cl)udición que se deter· .
mina en laB reBles órdenee da 24 de diciembre da 18f)1
(n. O.núm. 291) y Sl de octubre de 1900 (O. L. núroera
211»; previo reintl'gro de la pa.rte proporcional df:\l pre-
mio de reengancho recibido y no itevengz,(!.o, E'n harmo··
nía. con lo que preceptúa el arto 77 de! ;;:¡.;glallleuto de a
de jonio de 18t!>9 (C. L. núm. 239)•
Da real orden lo digo á V. E. plua eu conocimiento 1
demás efectos. Dios gOlude á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de marz() de 1909.
LINARES
Sefior Dírectorgenersl de la Guardia Civil.
Seilorl'El Capita,neEl p,enerales de la primera, segunda y
cuarta regiones y Ordt:'nador de pagos de Guerra.
.... » •
lI'echu del oomprom1llo
IAñoS do duracióníJomandanolu Oluetl NOMBRES
Dta MU Afio
BadajO:/J .•••.••••.••.• Cabo.•...•.•••••••••. José PInza Fernández •.•••••••.. '" .. 1.° enero, .• Ul08 2
AlmerIa•..••••...•• '.' {Juardia ..••.••••••••. ~.kluardo Valverde Lópe:&.•. " .•..•..•. 26 julio •.•• 1906 4
Sur .•.••••...•......• Otro ..••..•.......••. Nicasio Redondo Martin •••••....•.... 13 junio ... 1907 4
Madrid ....•••.•.•.••• Otro ................. Manutol Jiménez Delgado .••.•..•.•... LO enero .•• 1907
1
4
Lérida •••..•..•.•..•• OLro .•..•...•.••..•.. José Curia Miranda, ••..•••.•...•.••. 1 o octubre•• 1906
1
4
Sevilla ••••.•....••••• Otro .......••••••..•• Sixto Rolando Mufio:/J •..'••.•..••.•••• 1.0 junio •.• 1907 4
Madrid••••.•.•.•.••.• Otro ~ ..•••••.•..••••. Lucas de San José Expósito .•..•..•••• 1.0 ortuht'e. '1 t;:'¡071 3
Madrid 16 de ma.rzo de 1909. LJJrABEB
Destinos
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á
e.sle '-'j.gjsterio en escrito de 9 del mes actual, y teniendo
en cuenta lo prevenido .€'n el art. 16 del real decreto de 2
de ,agosto de 1889 (C., L. liÚm. 3,62), el Rey (q. D. g.) h:l
. tenIdo á bien disponer que el capitá.n de ese cuerpo que
se encuentra en situacion de supernumerario sin eueldo
© Ministerio de Defensa
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R8farcimientol
tb Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 16 de marzo de 1909.
&l1or Capitán general de la segunda región.
.Saliores Capitán general de la sexta región '1 Ordenador .
.1 de pagos deGuena.'.
1
LINARES
Selior Director general de Carabineros.
Senor Capitán general de la 'ercera región.
en la tercera región, D. Agustin Maestre Nogueras, sea
colocado en activo en la próxima vacante que de dicho
empleo ocurra en ese referido cuerpo.
Pe real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
Excmo. Sr.: Vista la· instanoia que curso V. E. á
et!te Ministerio, premovida por el primer teniente de Ca-
r~bineros (E. R.), D. Francisco Barráao Cornejo, en soli-
CItud de que ee le conceda cubrir una vacante de primer
teniente de la escala activa de ese cuerpo; considerando
que los segundos tenientes (E. R.), ascendidaS pata; pres-
tar servicio en activo, contarán en el próximo· mes de
abril los dos al10s de ejeroicio en su actual empleo que
se exi~en para que puedan cubrir flor ascenso 18s vacan-
tes. que les corresponden de primeros tenhmtes que
eXIsten.y ocurran en lo sucesivo en el!llt repetido Cuerpo;
y conSIderando, por último, que no existe la falta de
pereonal á que alude el arto 3.° transitorio de la ley de
14 de febr.ero de 1907 (C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.)
ea ha servIdo deSEstimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlenio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
LINARES
Se110r Director gene.ral de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimien· .
to de prendas, instruido por la inutilización en función
del servicio al guardia civil de la comandancia del Norte
José Calderay Morillas; y resultando comprobado que el
caeo ee halla comprendido en lo qne previene el regla-
mento de 6 de septiembre de 1882 y en la real orden de
29 de enero de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra en 4 del
mes actual, se ha servido disponer que la8 16 pesetas en
qne ha sido valorado el pantalón que se inuthizó al ex-.
prfsado individuo, sean con cargo á la partida de 10.000
pesetas que para estas atenciones figura. en el capí'ulo 27.
arto 2.· del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo á. V. E. pard· su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muohos anos.
Madrid 16 de marzo de 190~.
LmÁRES
Belior Director general de la Guardia Civil.
Seliores Capitán general de la primaI'a región y Ordena..
dor de pagos de Guerra.
1icencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes aútual, promovida por el ca-
pellán primero del Glero Oastrense, con destino en el hes-
pita! mmtar de Bilbao, D. Gumersindo Arias Fraga, en
lúphca de que se le concedan tres meses de licenCia para
Tierra Santa, Roma, Orenee y Pontevedre, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado.
De real orden lo.digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 16 de marzo de 1909.
Lll'iABlB
8e1101' PloTicario general Oastrense.
Se110res Oapitanes generales de 1&· sexta y octava regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Retirol
Excmo. Sr.: En vietg. de la propuesta que V. E. re~
mUió á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido ó. bien declarar con derecho á be-
neficio de retiro de capitán, cuando lo obtenga, al se2un-
do tenitlnte da Ejército cabo de ese real cuerpo O. Antonio
Alabaree Sánehez, por llevar más de 18 afloe de perma-
nencia en el mismo que al efecto se requieren. con arre-
glo al arto 139 del reglamento y sagún lo dispnesto en
188 reeles Órdenes de 11 tle junio de 1881, 1.8 de enero
de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. núm. 176); debien-
do usar el distintivo seflalado en la primera de diohas
soberanas disposiciones y expedíraele el correspondiente
real despacho.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás·efectos. Dios guarde á V. E. muchos aliCl. Ma-
drid 16 de maJzo de 1909.
LINADa.
8e11or Comandante general del Real Cuerpo de Guardiae
Alabarderos. .
Reemplazo
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á es~
Ministerio con fecha 8 del mee actual, dando cuenta de
haber declarado En situación de reemplazo por enfermo,
<lon residencia en Sevilla, al archivero tercero del <loerp,O
Auxiliar de Oficinss Militares D. Arturo de Le4n ftacaeoe·
chea, que tenia su destino en la Capitanía general de 1a
sexta región, el Rey (q. D. g.l se ha servido aprobar la
determinación de V. E., que está ajustada á lo qne deter-
minan las instruccionea aprobadas por real orden cilcular
de 5 de junio de 1905 (O. L. nÓID. 101).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para ,su conocimien-
© .er O de e
Vacantes
Oircular. Excmo.Sr.: Debiendo destinarse á la Aca-
demia de Administración Militar un ayudante de profesor,
en comisión, con arreglo á lo diepuellto en la real orden
de 19 ~e febr~ro ú~timo (D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.)
ha teDldo á bien disponer que los ofioiblell segund08 del
cnerpo que deseen ocuparle, promuevan 8US instancias en
el término de un me8, á partir de eeta feche conforme de~
termina el real decreto de 4 de octubre de i906 (O. L; nú·







Madrid 16 de Blarzo de 1909.







Félix: Arauzo Núfiez••.. , ••.....•. !¡ 598 'i0
Juan A.raujo Bll.záu 11 219 96




Pascual Alonso Cutillas L 206 05
Pablo Aznar Borillo .•.•••••.•.••• i: 602 00
Rabel A.lberos Gom:ález•.•.•••••• j', 205 05
Antonio Belandrino Oarrasco•••••. !. 752 25
Francis80 Vázquell Barreiro••••••. ;'1 124 SO
Soldados de 2.~. José Blanco Ga:vilán ¡ 264 65
0;8é Blanco Ralm-.nd0•••••••••• 'ji 462 70
~bg.el BlanClo .A.lvarado••••.•••• '1 1 269 85
Manuel Br~sca. )l()s8~laB .•.••.•• '11 600 ~5
Manuel Bernardo Torrls. o ••••••• ';1 62i ti
Ramón Vello Cal1~a.••• o •••• o •••¡ '237 45
Ricardo Velasco Calias ..•• o •••••• ¡. 507 :30
Santiago Blanco Menéndez •.•.•.. ;: 387 80
José Ougat Mauri •••••••.••••.•• '11 752 25
. . Manuel Carvallo Pena............ 383 05
. José Casari~Díaz .•:: I 566 80
José Coromlnas Felm ...••••.••• '11 762' 26
Corneta.'••.. : •• Pablo Oasares Parada •••••..••••. i 362 80
ioldado de 2.a:. ~ Ra.món Oasa!10va Rovira. • _••••••• j 7112 20
Idem ••••. o •••• Ramón Cammo Carbón. o ••••••• '11 216 20
Idem Pedro Chaparro Pedraza '1, 237 45
Sargento.•...•. Enrique Durán Pijuán •••..•• o ••• ¡'I 282 05
José Diago Beltrán ' 237 46
. . Pantaleón Delgado Lloréns .•••••. 1 462 70
Raimundo Diaz Martín......... .• 3113 15
José Expósito Expósito......... •. 887 25
Manuel Fernández Sánchez ••• o • • • 90 80
Mi¡nel Fernández Luna. • • • • • • • • . 264 56
. Maximino Fijón Oul11as . • • • • • •• • • 628 6li
Soldados de 2.&. Domingo Gallardo Pérez•• o....... 262 05
Domingo GUGrrero Incé'~nito • • • . • 226 60
Eduardo Goazález Hernánde;¡; •.•• _11 479 70
Francisco Gallndo Martinez •• • • • • . 38 26
Francisco González López. o • • • • • • • 264 00
Juan Guillén Rivera...... ..••••. 415 I 45
Juan Garcla Alguacil o. 284 76
Andrés Iglesias Vicltes •••••.• ~. • • 213 00
Sargento••••••• Lucio Yagüez Suárez............. 118 70
Soldado•.••.••• Jolil& Jorge Expóllito ••••••••••• o.. 206 06
Idem ...... ~ ... Fernando López Sáez. .. .. .. • • .. • . Ii~!l 70
Idem •••••• o ••• Fermin Lemus Rosendo o o • • • • • • • • 242 26
Corneta••••.••• Gabino LAfuente Modrego........ 172 10
Soldado José López ltubal................ 189 10
Idem •••••••••• Eustaquio Martín Vázquez •. • . • • • 415 4S
Idem Felipe Martinez Pérez.. .. .. • • .. .. S97 35
Jdem .•.••••••• Fermín Marín Oorralel • • • • •• • • • • • 237 46
Idem •••.••.••• Manuel Méndez Rodríguez........ 598 70
Idem. • • • • • • • •• Miguel de Miguel Vázquez •. • . . • • 6li1l 80
Idem •••.••••• o Román Márquez Barroso......... 264 115
Idem ••••••••".. Salvador Martluez Oancelo ••••. • • 268 20
Idem ••••.•••.• Segundo Martinez Cuervo. •• . . • • . 612 10
Oabo Juan Nien. Mollna o... 447 85
Sargento•••.••. Pascual Novella Iz'l.uierdo.... •••• 237 45
Beldado Eduardo Orodea Asenjo.......... 189 10
Cabo Adón Pagés Ameller............. 75'2 26
Soldado••.•.••• Francisco Palau Figuerola ••.•• o • • 468 46
Idelll José Picabea Mlcheo 698 70
Idem •.•••••••• Jaime Pujol Soler••••••. _........ 760 76
Sargellto Tomás Pendán Hernández........ 189 10
Soldado•.•••••• Eduardo Rua E'eijóo.............. 179 05
Idem José Rey Incógnito... • . .. .. .. .. . . 387 30
Idem .••••••••• José Rivera c'alabuig... . .. .•. •. . . 237 45
Idem _ Manuel Ruíz Peci o... 264 36
Idem Antonio Serrano Altamira :. 237 45
Idem ••••••• o •• Juan Sánchez Perea ••• • • • • • • • • • • . 2114 U6
Idem 'IAngel Trinld:·.u López. o.......... 468 46
Idem •• • • • • • • •• Juan Tadeo Hodríguez.. • • • • • • • • • • 686 SO
Idem •••••••••• Manuel Hurtado Mufioz • •• • • • • • • • 264 66
---








•• la SI.....taria J Samlou •• este IiaiJteri.
J •• lu 'SpaUIIÚU .nala
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJERCITO .
Créditos de Ultramar
Circular. Con arreglo tí lo diepuesto en el arto 4.·
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109)'
ee publica tí continuación relación' nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en Ouba, perteneciendo
al primer batallón del rI~cimiento Infantería de Garella-
no nóm. 43, cuyos ajustes han sido terminados, sin que
los interesados hayan reclamado su pago, ti fin de que,
llegando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reolamaciones correspondientes.
Madrid 16 de marzo de 1909.
mero 200), acompafl.ando copia de la hoja de servicios y
de hechos, y tenienrlo presente que el rlesigna.do ha de
suplir las clasés dtl frsncé¡¡, alema.n y dibujo, y que ha
de ejercer el cargo ínteriu se nombren los oficialEs pri-
meros suplentes que preceptúa. el mencionado real de-
oreto.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios gmnde ti V. E. muchos aMB. Ma-





Soldado••••••.• Bias Barrios Arribas •••••••.••••. 158 29
~.........' ... Dionisio Verde Iglesias•.•••••••.• 116 95
<l'fo .......... ,", Juan Borobio MaIlorqui .••••.•••. 80 83
~o............. Pedro Brugueras Solfs............ 74 S,
'ro.•.••.•••.. Daniel Oapdevila A.lcalde••••••••• 208 46
Otro ••••.•.•.•• José Oortina Imarra•••••••••••••• 108 15
Otro .•••.•••••• José Gómez Murillf) .•.••••.•••.•. 143 \lO
Otro ............ Francisco Margalejo Puigcercús ..• 117 76
Q;ro •••••••• ,_. José·!derinoJ.ópez ..••••••••••••. 122 68
Cabo........... Luis Mendoza Gómez . •• . .•.•••• 9 81
Boldado........ Alejandro Plá Grell •...••••••••.. .77 86
Otro••••••.•••• Manuel Ugalde Eguizano .•.•.•••. 40 66
CzrcUlar. Oon arreglo tí lo dispuesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. ntím.109),
se publica á continuación relación nominal de los indi-
viduos que prestaron sus servicios en Ouba, perteneciendo .
al segundo batallón del regimiento Infantería de Alfan ..
ea XIII núm. 62, ~uyos ajustes han sido terminados, sin
que los interesados hayan reclamado su pago, á fin de
~ue, llegando tí conocimiento de los mismos, puedan
aeer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 16 de marzo de 1909.
© Ministerio de Defens
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Circular. Oon arreglo á lo dispnesto en el arto 4.°
del re&l de~~eto do 21 Je mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
ee publica á COllanul.\ción .~e)ación nominal de los indi-
viduos que prestaron eua sllr-vldoJ8 en el ejército de Cuba,
pertenecienlio al primer br.tahón del regimiento Inmnte-
ría de Granada núm. 34, cuyos sjuetes han sido termina-
dos, sin que los interesados hayan reclamado Bt1 pago, á
fin de qut', llegando á conocimiento de los mismos, pue-
dan hacer llls reclamaciones cor.respondientes.
Madrid 16 de marzo de 1909.
El !nJI¡lector reneral,
.Arturo Alsina




































OLlO••••••••••• José Reguer,• .'.'él'ez .
Otro ••. , ••••••• Ricardo Yerll M~¡::tínez•••••••••••••••••
Soldado de l.·.. Cal'lol!l Torres Esquiano ••••••••••••.•••
Otro de 2." • • . •. Anto<>nio Avila Alonee , ..
Otro .••••.••••• Angel Calvo K1Ífiez .•.••••.•••••.••••.•
O~ro.•••••••• "1 AntoBio !\Iolin'l .Ll'Iartínez ••••••••••..•.•
Otro ••••••...•• Antoni' Quesada Castillo.......... • ••
Otro .•••••••••• Antonio \'alenzuela Gal'ch •••••••••••••
Otro••.•.•.•••• Francist!o QueEadA Quesada ••••••••••••
Otro Juan Lepes Büis oo
Ctro•.•. , ••••.• Juan Domínguez García; •••••••••••••.••
(otro José Jur.oy Trunl1.s , •••••••••••••.•.
Ctro••••••••••• Jo¡¡é M:wtinez Caballero ••• "••.•••••••••
C.tro .•••••••••• Maunel GlU'l·:iO Roldán ••.•••••••••••••
Ctro Mpnuel Vila ~fergelina .
(%ro .•.•.••• oo. Salvador Linares Sáez , .••.•••••
ütr". . • • . • • • • •• Vicente Hm:tal Lal'neh~ .••••••.••••••••
·:!"'l.AL••••••••••••••• 11




Relación que se cita
Circula,.. Oon arreglo á lo dispueeto en el tute 4.°I
c~el real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 109),
!(1 publica. á continuación :relación nOillinal de los indi-
viduos que prestaron BUB servicios en 'i:J ('i(~l'cito de Ouba, '1
pertenfOciendo al bats!1ón provieioua.\ J';) la Habana nú-
mero 1, cuyos ajuste~ han sid',) terminados, sin qUG lcs I
illtf:leSados hayan reciawudo BU pago, á fin de que, He- ¡
gRnlb á conocimiento de los lDislDú'3, puet:~n hacer 1i:ts re- i
c1f~m.;.múllcs correspondientes.
Madrid 16 de marzo de 190~.
Soldado ••••••. Juan Rodríguez Ruiz............. 156
Qtro.•••••.•••• José 801e1' aleu •••••. •••.•• .••••• 87
atro••••••••••. Antonio Barba G6mez............ 335
Otro•••.•••••. , Miguel lforne.t Rubr .•••.•••..•••• ) 167
«»tro•••••.••..• Miguel Alfara Sancho. . • • • • • . . • • • 130






















Madrid 16 de marzo de 1909. AlBina.
TALLERES DEL DEPóSI'rO DE LA GUERRA.
An~el Martínez Roill'ígue¡l ••••••••
José :Pf,lom~i'es kovira •.••.••••••
José Mes pIé Pocino .••••••.•••••
Gi!rardo Guel1'lt Pal1sa ...••..•.•••
Venancio Luhián Gllorcía .••••••.•.
José Serra Padr6s •.••••••••••• ; ••
Antonio García Olmedo •••••••••.
Rafael AloDllJO Rodríguez .••••••••
Soldados lPedro Fúlgueras Coll •••••••••••••
José Las&la Bayo ••••.•••••••••••
!pascual Rech Soler ••••••••••••·0 ••
Bernardo Salvá Vicent ••••.••••• r
Jes\~s Escalzo Galindo .
José Ventura Pon•••••••..•••••••
l'eófilo Hernánde:r. Méndez •••••••.
Alfonso GaJ'cía Martín •••••••• o ••
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